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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, diskriminasi, 
dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 
pajak (tax evasion). Keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak sebagai 
variabel independen, dan penggelapan pajak (tax evasion) sebagai variabel 
dependen. Penelitian ini menggunakan data primer. Sampel penelitian ini dihitung 
dengan menggunakan rumus slovin dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
 
 Penelitian ini membuktikan bahwa keadilan dan diskriminasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax 
evasion), sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap 
persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Keadilan, 
diskriminasi, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama atau simultan 
berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax 
evasion). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
keadilan, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak mampu menjelaskan variabel 
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 The research aims at examining the influence fairness, discrimination, and 
tax inspection towards tax payer perceptions about tax evasion. Fairness, 
discrimination, and tax inspection as the independent variables, and tax evasion 
as dependent variable. The research uses primer data. The sample used is based 
Slovin formula which are 100 tax payer that registered at Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet. The research conducts multiple linear 
regression analyses method to examine the hypothesis in the level of significance 
5%. 
 This research proves that fairness and discrimination have positive and 
significant influence towards tax payer perceptions about tax evasion, whereas 
tax inspection have negative and significant influence towards tax payer 
perceptions about tax evasion. Fairness, discrimination, and tax inspection 
altogether or simultaneously has influence towards cash holding. The independent 
variables used such as fairness, discrimination, and tax inspection are able to 
explain the dependent variable which is cash holding 55,2%. 
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